














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































还 可以分享图书出版的利润 ; 不仅可进一步扩大
图 书发行数量
,
而且较能保证图书出版郎 i 向和质
量
。
当然
,
对新华书店介人出版业
,
有关部门应当制定
相应的管理办法
,
以规范其行业
。
3
.
从出版社与二渠道合作发行的角度看
,
应当
汲取前些年的教训
,
注意度的把握
,
扬二渠道发行之
所长
,
避其所短
。
一方面
,
要发挥二渠道经营手段灵
活
、
服务周全
、
网点遍及城乡的优点
,
采取灵活多样的
购销方式
,
扩大本版图书尤其是通俗读物和普及型科
技
、
文化图书的发行 ; 另一方面
,
在与二渠道书商的合
作中
,
应当保持清醒的头脑
,
牢牢把握出版与发行的
主动权
,
避免为了些许蝇头小利而拱手出让出版权
,
从而控制一些个体书商不但获取垄断发行的利润
,
而
且获得比例可观的出版利润的现象
,
保证图书市场的
净化和有序
。
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